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1 L’A. aborde le problème de la définition exacte du kār-ʽamal, appelé également 
kār  o  ʽamal,  un  genre  de  taṣnīf assez  répandu  à  l’époque  qâd jâr.  Il  clarifie  les
caractéristiques des deux formes de composition, kār et ʽamal, aux époques timouride et
safavide en se référant aux traités de musique écrits à ces époques : il s’agissait d’une
composition  à  quatre  parties,  commençant  par  les  vers  (ʽamal)  ou  par  les  formules
solfégiques du cycle rythmique (kār). De l’époque safavide à l’époque qâdjâr, ces formes
évoluent en donnant naissance, semble-t-il, à une forme unique appelée kār-ʽamal. Après
avoir présenté trois auteurs différents (M.-Q. Hedāyat, A. Mostowfī et Forṣat-e Šīrāzī) qui
ont mentionné ou défini ce terme, l’A. conclut qu’il s’agissait d’un genre vocal improvisé
sur les poèmes classiques et exécuté uniquement par les chanteurs masculins.
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